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Hago saber a mis leelores que el suceso
del cuento que vaya referir, no puedo
asegurar que sea cierto como no suele ser
nunca el hecho primordial de este género
literario de paesla narrativa. Pero nada se
opone-,"~ara que ocurriese hace muchfsl·
mas años en un rincón de la estepa (:sste-
llana, cuyo nombre aparece borrado
hoy en nuestra Imaginación y cuyo lugar
se encuentra transformado en un hermoso
valle como consecuencia de la acción
combinada entre el hombre y la natura-
leza.
tlna y otra cosa nada importall para
nuestro objeto. V entrando en el tema, di·
ré: que tal suceso luvo lugar la mañana
de San Juan, mai'iana jocunda de paz y de
amor, de abundancia en los campot y de
ale~rf8 en las almas. Mailanita que, Jo
mismo en aquel escondidito rJncón de la
serranla castellana, que el reslo de Esps·
na, fué Ilempre el epflogo de una noche
sonadora y venturosa. costumbre en la
cual bullfa Olés que nunca la juventud va·
tonll ql1e segtín arcaica coslumbre d~b3n
rienda sueltR a sus iienrimiefllos en aqu~·
lIa verbena, engendradora de idilios ¡enli-
La malana de San Juan
x.
sitorio desde luego, fueran desprendidos,
para poder tener un Sacerdote, sacrificio
económico, es verdad, pero que lo exlgla
Santa Orosla, para recibir un Clllto digno
de sus devotos, y lo pedla el bien espirI-
tual ¡je las almas. ¡Vebranoll ¿Desolréil
lal pahlbr88 de nuestro querido Prelado?
Terminado este acto, al que concurrrle·
ron lodos los pueNos de los alrededores
de Vebra, comenzó el desfile de los pere-
grinos. El pequei'lo grupo de devalas de
lacetanos que había acampanado a la Pa-
trona de Jaca retornó satisfecho a su ciu·
dad; quien en sus autos, quien ti pié hasta
SabiMnigo, Corno lo hablan hecho por la
manana, por penitencia, desde Sabii'lánlgo
hasta Vebra.
Entre las autoridades que acompanaron
a Santa Orosla~ delde Jaca, hemol de ci-
tar al Excmo. Sr. Obispo y su Secrelarlo
de Cámara O. Ellas Urpegui a D. BIas
Sánchez y D. Guillermo Toriblo de Olas.
como representantes del Cabildo Catedral;
al Escmo. Sr. Coronel y Gobernador MI·
litar de Jaca y su ayudante; al Sr. Alcai-
de de Jaca y concejales del Ayunta·
miento.
A todos cuantos ha~ls acampanado a
Santa Orosia; a todos cuantos habéis con-
tribuido al esplendor de la fiesta, las gta-
cias más expresivas en nombre del pueblo
de Yebra, que ha manifeslado una vez
más su fé y su religiosidad y su entusias-
mo por IU Sanla Patrona.
•
Toda la ooneopondehcla •
nbeitlo AdministradorI rM"OIIt1I IOIIKUTIIDII _
sucedía en Vebra? Ante el peligro de la
horda roja, que como huracán devasta-
dor aloló el territorio aragohés, bus·
cando clavar sus garllll en la Perla del
Pirlpeo. para luego lanzarse, como fiera
Indómita, contra la invicta NavarrA. Los
hijos de Yebra Quisieron poner a salvo la
insigne Reliquia de Santa Orosla, que re"
ciblrla cuila y veneración en la Iglesia Pa-
nOQulal; y fué tralda a 'aca. ~ra preser·
varh, de la8 profanaciones de los sin
Olas. Aqu' ha Miado CUltodlada, mien-
Iras 101 man:istas hah dominado en el Alto
Aragón. Pero cuanJo las montanJls ara-
Koneh~ ~ han visto libres del dominio
rojo. y la Iranqullidad ha vuelto a reinar
en IUS hogares. Yebra ha reclamado su
Reliquia. ¿Podfa vivir sin ella? Y efectl-
vamehte; después de UIIOS d'al de prepa-
ración espirilual, en quP,. todos los hijos
del pueblo han escuchado la palabra del
P. Hermenegildo de Pustinana, capuchi-
no. Sltnta Orosia ha tomado posesión de
su PlIeb:o. ¿Cómo describir la fiesta
apoteósica que se celebró con tan fausto
mOllvo? A las 10 el pueblo en masa de
• •
Vebra salló hasta la capilla del cementerio
para recibir a su Santa Patnma; la devo-
~lón entusiasta de los yebranos a su Vir·, ' .
g~J;1I<?.51~"!ues!!,~an aquellas lágrimas que
rodarol1 de muchos ojos y ~11~ta¡'dti mu-
chos rostros, cuando allte ellos apareció
la Reliqul~, que el Exclbo. Si". Obispo
trala personalmente desde Jaca. ¡Orl-
lOS... vi vas. .• aplausoli... oraclones.• 1
Todo eso y mucho m.és pudimos admirar
en~aquella, gente sendlh,. Se organizó
I~ procesión hacia la parroquia, llevando
la pea!)a CO{) tan preciosa reliquia dos ve-
cjnos de Vebra y dos concejales de Jaca.
Vttrlos devotos y devotas segu'an 1I0ran-
•
do f con los piés descalzos. Lo hablan
prometido a Santa Orosla. ¿No los habla
protegido contra la horda marxisla? ¿No
habht sido ella la defeílsora de Yebra.
cuando siendo todos sus alre.dedores de
lo. rojos. solo Yebra era de la Espafta na-
cional? Eso y mucho más, merecla quien
asl los habfa defendido. Llegada la proce·
sión a la Iglesia parroquial, se celebró untt
Misa rezada por el Sr. Encargado, don
Mésimo Baquero, en la que dirigió la pa·
labra a la muchedumbre, que llenaba el
templo. el P. Hermenegildo, comen landa
el triunfo de 'udia sobre Holoferhes y ei
triunfo de Santa Orosia sobre los eneml·
gas de Bspafta, avivando la fé de Yl!bra
en la Santa Mártir.
Por 18 tarde, a las cuatro y media tuvo
lugar en 18 Iglesia parroquial, el acto erho-
donanle de administrar el SaCramento de
18 Confirmación a un buen mímero de ni-
b; en él habló al pueblu el Escmo. se-
ftor Obispo, uponiendo el significado del
Slcramenlo. 101 efectos que produce en
l•• almal, cómo consliluye al cristiano
IOIdado de Crislo. Desarrollado este puno
tó. hIzo un llamamiento al pueblo de Ve ..
Ka pa~a que realizando un sacrlfido, tran·
•
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¡DI. esplendido de Junio! ¡O'a de 1m·
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bórrable. recuerdo. para 101 hijos de Ve-
bra, el19 del corrientel El pueblo que
ha ~Ivido protegido siempre por IU Patro·
na Santll OrOlla, le vesUa de gala. ¿Qué
,.,,,~, lo'
Yebra por Santa Orosla
J. G. R.
bravos y de héroes; allende la8 oraciones
por sus hijos, que vueJvan pronlo Yá...
Atiende también las plegarl.. de rOllros
enlulados y de manos supllcanlel ...
¡Orosia! Los Móntaneses que ffan en
tu prolección pOltrados ante lus reliquias
venerandas, anle IU sagrada urna, -faro
que guia huestros pasos por rutas serenas
de fe y de arnor-, te piden suplicantes
por sus hijos, sus hermanOI que en los
campos de batalla hacen gala de su he-
roismo de elpanales, de la fe que heteo
daron de IUS mayores, de IU bravura in-
domable...
En lo más allo de 101 riIColaragoneses,
artancados 8 los sin Olas, a los enemigos
de Espana, ondea viclOrio!la, de.de hace
unos dia., la glorlósa Enseria ~oj~ y
gualda.
Su gallardla dice 8 Europa Qué las ges·
tas conlinuadas de nuestro Ejército son
la promesa firme de que la paz ser. pron-
to en Espai\a feliz realidad como lo es ya
en eita Regl~n qbe Id, Orosla. proteges.
Pide Orosia, con tus hijos, 101 Mon
lafteses por Espafta y por su Caudillo. iDí
al Dios de 101 Ejércitos que los r'os de
Espafta. y IUS valles, y IUI montes, )'






Parle OfJcial de Guerra del Cuartel (j~neral del Gené~Íllfsl1-tlo, totl'espon·
lellle al dfa de hoy.
En el frenle de C8stelllin. ha proseguido hoy el avance de nueatra. tropas derro-
ndo al enemigo que hit ofrecido rel:ill~enCI8 .; ocupando y rebalando Més de Valiera.
lls de Sanchlz y el pueblo de Riveulvea. ~ ha alcanzado el rfo Sonella en toda su
rte bala hasla el puebJo de Ondit que ha sido ocupado V rebasado.
En el frente de Teruel. también se ha vencido la resistencia eni-mtga ecúpán-
se por noellraS fuerzas la Venia de la Campanera. espolOn del Campo, Ramblas del
r lo y de la Tejerla, Mases de Bolo y vari.1 alturas en la margen derecha del rfo
Si na. Los contraataques del enemigo fueron rechazadol cauléndotele elevad'-,
m,'s pérdidas.
Se hah hecho 137 prisioneros y le han cOCido muchas armas automéllcas y de re-
l~ iótl. En el cattlpo y prózlmol a nuestras posiciones han quedaJo IOés de un
entenar de ('adllveres de los rojos.
ACTIVIDAD bE LA AVIACION.-En el di. de hoy en combote .éren en el
rellle de Temel, han Ildo derribados dOI aviQnes de caza Boeing enemigos.
En la noche de ayer iberon bombardeados los rompeolas al Norte de VllIlencia y
011 gran eficát:la dicho puerto y las estaciones de Alicanle y Algerrlesf produciendo
lploslones e trkendlos en ésta.
De orden de s~e. el Generaljefe de Ellado Mayor, PRANC!SCO MART'N MORBNO.
Salamanca, 22 de Junio de 1938. - 11 Ano Triunfal.
==========
¡Salve Orbs!8; Reina" Mértlr, Pat~on8
gloriosa de Jaca y su Morit8.~ál
¡Mira a la Espafta sumida en el dolor
de la guerra fralrlcida! Hoy que senil
adamada por la muchedumbre dellranfe,
e-cucha el grIto de los que en los campos-
d~ batd\la se baten por el triunfo de la
Santa Cruzada Nacional. Oye sus ruegos.
Admite las plegarias de los que con su
Ifllbajo, con su abnegación y su esperan-
Za, preparan la vuelta de las banderas
Victoriosas, que, al paso de ¡a paz, abri-
rán caminos de glorIA.
¡Espana se hundea ante la invasión
Ilslátlca! Pero Espal\a, conservaba su fé:
y porque asi era, .lzóSe Imponénle. hi·
gil':ron sus leor.e., estremecieron 1.. vie-
jas fortalezas y surgió la guerra impar.
¡La guerra! ¡Espléndida floración de la
p\entud portadora de los eternos valores
hlspánicosl Aquf los castellanos ¡nveRb-
bles, guerreros victoriosos, e invenc:lblel
CCln·quisladores; los indomables alturiandí,
los hijos de la verde Oallcla, los f1eor6s
cánlabros y vascones, los btbvo. de la r~'•
busta Navarra, los varoniles caballeros e
Aragón, los descendlenles de aquellos d-
mogávarellmplacablet, los ardlentes lé-
vanllnos y andalucel. en unl palabra El
pni'la enlera en defensa de su Rellglóh,
que el'1l defender su estirpe, su rango y lb
honor.
iSanta Orosia! En este d'a que recib~1
el homenaje de lus hijos, hoy que sobre
ellos posarás tu mirada, y pedlr's ~I
P'dre por l!.p.fte. ~f81"1" y Ill;hdlce •
las madres llorosas, que 30n madres de
lI~eIlMANOS De e:lPAAAII
uad a Santa Oro,la en


















































Para los prólimos d(as 25 y 26 al:Ut
cian los Padres Escolapios fihales CUItOI
con motivo de la restauraci6n y decotd1
de su templo de la Inma.;ulada Callee
ción, que por cierlo ha queclado con die
reforrnrl muy mejorado de aspecto }i
sImpática visualidad.
En dicha solemnIdad habrá sermón p,
el i1ultrado P. Federico Ineva; y el dlg
Rector y Comunidad ruegan la aslstencl
a los el-alumnos del Col~glo, carporaCl
!les, asociaciones piadosas y bier1h¡
chores. \
En In misa del día 26· hal>ré Comun,'
general, administrada por.el Elcmo. Sr
Obispo. -
LECCIONES de: Lalln, e.,
paflol, francés, danés e Inglés.
Repaso de asignaturas de Letras
.~
del Bachillerato y prepat'!lclon pa
ra Ingreso.
Desde t'1 16 del c:orrfente
Dkigirse a DO" mnn" Um, mo.
Bellido. 26 1.0 decha.-JACA.
El prós¡mo viernes 24 delaciasl, Fiesta del
grado Corazón de jesús, se celebrará lO!t
Misa cantada, a las 10 y media, en la 1,lesia de
Advocación; y por la larde, a /a! 6 y media, ea
San18 Ittlesia Catedral, solemne Punción relij!'
con Exposición de S.D.M. y sermón, dando ~I [
nal, el EJ:tmo. Sr. Obispo, la Bendición sole
con el Santísimo Sacramento.
Cultos al Sagrado Corazón de les'
Según nuestras noticias próxin'ame
se celebrará en nuestro te1tro una vela
teatral. a beneficio de los Campament
de la O. J. femeninas.
Un cuadro de distinguidos aficlond
interpretarán el diálogo baturro cEn
fiestas del Pllan y el juguete cómic!
Mllñoz Seca y Pérez Fernández. cUn d
ma de Calderón•.
Habrá fln de fil."sta muy vistoso }"
leclo.
Seguramente será un éxito arllslic.)
de taquilla. "
Es un deber ineludible protejer la tndu81ri. 'i
cional Cercaline. Alimento vegetal con plcl
Siempre tomar Ce.realine. Tos, Neumoc:ol cura
los, a81T1B, bronquitis por rebeide que ses. En«
gÍto reconstituyente.
Los Laboratorios Ceresline, Naamocol "".
tamenle ar~oneses.
Representante para Jaca MIGUEL MUR 1..1.
TORRE.-Canfrnnc: (Huesca)
El ilustrado Coronel de Infantetla 1
Gervasio Sáenz Quintanilra se nos of
en alento B. L. M. al posesionarse
mando del Regimiento de OaUcla.
Agradecemos a tan digno Jefe la af
luosa deferencia Que ha tenido para nos
tros y correspondemos poniéndonos
entero a su disposición con el propó
de cooperación a su labor patriótica.
deseamos grata estancia enlre nOliOIl
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El periódico ,(Hakenkreuzban-
ner», trae un interesanlfsimo ar-
ticulo de Hanns Decke. llamado
«Las españolas de ayer y de hoy»,
que merecerla ser trad ucido In te-
gramente y es lástima que el espa-
cio de que disponemos no nos
permite hacerlo. Con una visión
ac~rtadlsima de la vida española,
el Sr. Decke describe el cambio
que se ha operado en la psicologla
femenina de España. Considera a
la mujer espanola como una de
las de espiritualidad más sana, sin
que en ella haya hecho mella nin-
guna de las corrientes decadentis-
tas (masculinidad, anticonccpcio-
nislTIo, etc.) que durante los años
de la postguerra invadieron a Eu~
ropa. La mujer española ha ama-
do siempre la vida familiar y su
mayor galardón es el de llegar a
crear una familia numerosa. Las
viejaS costumbres de exajerado re- .
traimiento, han desaparecido ya y
hoy dla, durante la guerra, la mu
jer española ha asumido diflciles
tareas, que cumpliéndolas con
perseverancia y alegria, hace que
la vida de la retaguardia camine
hacia adelante. Desde los trabajos
del cu idado de Ivs heridos, hasta
las faenas más rudas en q oe la
mujer ha de sustituir a los hom-
bres que están en los frentes sir-
viendo a la Patria, todas las labo·
res las cumple la mujer espanola,
sin que por ello descuide, ni se
sienta desligada, del hogar ni de
la vida familiar. La mujerespaño-
la de hoy, es una mujer moderna,
sana y fuerte yal mismo tiempo
es femenina y delicada. Puede
afirmarse, dice el Sr. Decke, que
gran parte de lo que la nueva Es-
paña h~ llegado a ser, se debe
principalmente a la mujer.
Dla de la Buena. Prensa
ruega en Madrid al estallar el Mo·
vimiento Nacional, ha pronuncia-
do una interesante conferencia,
explicando los orlgenes de la gue-
rra civil española y sus personales
experienc!as de la revol ución co-
munista en el Madrid rojo. Ter-
minó el conferenciante haciendo
una comparación de ese caos, con
el orden que impera en la Espal"ia
nacional, donde la vida se desa
rrolla por sus cauces normales y
tormulando votos por la pronta
victoria del General franco.
Con esta ocasión, el prósimo dla 28, vlsppra de
ls festividad de loa Stos. Apóstoles San Pedro
y San Pablo, se celebrará en la IglesIa de Santo
Domingo, a las 6 de la tarde, una solemne fun.
dón religi088 con Esposi6ón de S. D. M., rosa .
rio y sermón a cario del P. Federico Ineva,
Sch. P.
La colecta que se haga en dicho dla, y en el
liguiente, en todas lal 1,;lealaa, será deatinada a
la BUeNA PRENSA.
C!tUZ !tOlA E5PAflOL~
e.u belléflca InatituciÓfl. celebrará el viel nes
día 24 del actual. la featlvh2ad de su Santo Patro-
DO coa una MiM, que tendrá lugar en la Santa
Igteaia Catedral a las once de la mananJ. de di·
cho dla, en el Altar de San Juan Bautlehl dmlro
de la Sacrtetfa. A dicho acto pladoeo la Al8m-
bies LotaI de La Cruz Roja E.panola, invita a
todos IUI asodados ydemáa petlOnaa limpalizan-
lea con ia haalituciÓ. y au hlllllllnllaria obra.
La ac:tualld.d eapallola
en l. prensa alemana
gn la fecha dt:l aniversariu del
criminal bombardeo del «Deutsch-
land», cuando se encontraba ejer-
ciendo el derecho de con trol en la
rada de Ibiza, yen cuyo bombar-
deo murieron veinte tripulantes
que servfan a la causa de la civili~
zación ya su patria, el (18erliner
Lokal Anzeiger» dedica un senti-
do recuerdo a estas vlctimas in04
centes, cafdas bajo la pólvora de
Moscú. Recuerda la manera cómo
sucedió el hecho y de la forma
traidora en que el «Deutschland»
fué agredido, tratando de crear el
Gobierno rojo, sobre la sangre de
estos muertos, un conflictu int~r­
nacional que hubiese ahogado a
Europa entera en mares de san-
gre. Desde entonces, todos los es-
fuerzos de los rojos, se -han centra-
do en desencadL:nar un conflicto
europeo, con el quc piensan sal-
varse de su calamitosa situación.
El (c8erliner Lokal-Anzeigéu, ter-
mina recordando que Alemania
tiene veinte vtctimas en pro de la
no intervención. hecho que se de-
berta tener más en cuenta en las
conversaciones londinenses.
A los muchos Decretoi que nuestro in
cansal>le Ministro del Interior D. Ramón
Serrano Su¡'er viene promulgAndo con
gran acl2rto, hay Que agregar el publica-
do hltce unos dfa!. relerente a abrir las
rutds del Norte de nuestra Espa¡'a al turis-
mo Internacional.
Una vez mlls upone nuestro Gobierno.
ante el Munjo enlero. la honradez y fran-
qUez3 que caracterizll lada su labor: llama
y abre las puertas de 1a Nación para todo
el Que quiera ver y juzgar la gran obra
que en la retaguardia. zona liberada, hom-
bres llenos de fe y patriotismo están rea-
liundo al reconstruir la nuev't Espa¡'a que
será, en día no lejeno, Una. Libre. y
Grande. Podrlln percatarfle los turistas, al
llegar a Españ!l, del significado de nues-
tra lucha; y al vllillar las lonas que sufrie-
ron el cautiverio marlista contemplarán
con dolor que un manto de desolación y
muerte cubre casi to1es ellas. Este es el
resultado de la poUlicd que signen defen-
diendo algunAS democracias.
Al conocerse en este Sindicato las dis-
posiciones sobre el tLrismo, se envió al
Excmo. Sr. Ministro dellnlerior un tele·
grama enlusJasta y patriótico, feliciténdo
le por su genial y transcendental acierto,
al cualtelegrar1la contestó el Dr. Serrano
Suñer con otro expresivo lelegrama, que
h-l sido muy agraClecldo por el Sindicato.
Uno de los itinerarios trazados tiene ra·
mificHciones para visitar este Pirineo Ara·
gonés, donde las hordas m8listas se han
ensañado con una maldad y crueldad que
no llene califkaUvo, por tratarse de zona
pobre y de peque¡'os propietarios.
Jacetanos: ayudemos como siempre con
desinterés y patrIotismo a los hombres
que rigen los destinos de la nueva E,pa·
ña. Que saben lo que hacen y a dónde
van. ¡Frallco, Franco, FrancollArrlba Es·
panal
El Sindicato de Inidativa ruega al pue·
blo en general que, llegado el Caso, acoja
a los referidos turistas con la delicadeza y
atenciones que merecen. Esto no puede
duderse, en cuanto a nuestra ciudad, dada
su ¡:-roverbia/ cortesla en casos análogos.
Para el turismo Internacional
Invitado por el lr.stitUlO lbéro-
Americano de Berlln, el Dr. Félix
Schlayer, que era ¡;6nsui de No-
Prep"'racl·ón P,,, ;'","'" l..P 2.. Y 3.1; t:urso
del Bachiltcralo y se darán lecciones de l.' ente-
llanza.
Oirittirse a Plaza Lac:adcna n." 1, 2.-
_.- =.
menlales QU~ flRcían mezclados con los
acordes d~ la gdil3 pasloril y del grave
parche del lambor. Marchaban después
solo ellos a coger las primeras cerezas ta-
ñendo sin descónso IlIs vihuelas y ador-
1l"nJJ el balcóf' de las bien amadas con
r IIllOS jugosos y frutos sazonados lraldos
re.:lenle nente del huerto, el huerto donde
un'! Ilude de prims\'era brotara el primer
a 11 r y DCIlSO la primera promesa.
Ajenos al rOCfo sutil de la madrugada y
en extremo contentos y afanosos. los al-
:ea:los de Agdpina y olros puélos ane-
JOS mllrchab:tn en romerla hacia el santua-
rio de San Juan de los Olmos. que est8ba
sl!uado ell lo más angosto de la cañada.
l'>sn en tropel por las sendas del camino
¡,inuos:>. coronadas las mujeres con guir-
nalJas }' flores, ll10zas de roja saya y m:-
r::lda candld3, y cubierla la cabeza con un
1-)siluehta Que oUa a camuesa y menbrillo.
Los hombres. envueltos con bufandas y
prevenidos COII cachiporras, gran1es bolas
de vino y ampliall sarlenes relucientes pa-
ra Duñuelos.
Las lucecillas de los cohetes ilumiJ!ab3n
el espacio apenas tenido con los primeros
resplandores de la aurora. Pueblo de paz
cdmpeslna, empapada de silencio baio el
cle:¡lCnlc cielo norteño, cuya luz hace más
jugosa la esmeralda de los verdes prados
y de s lAviJades Inefables el paisaje. Rin·
cón dél agro en el que las casonas con sus
tejaJos de pizarra elevarán sus humos rec-
I<llllenle el! el ambienle !Impido con sereni-
dad Ildtriarcal. Era COJllO un toque de glo-
rin l:1 sonido de la campana en lo alto de
la torre. En la tierra cantaban las crialu·
ras semejando coros seráfl...:os. La luna se
perdía en su ocaso y flpenas se distingufa
el fulgor de las estrellas. Amorllguada la
lumbre de las hogueras. que los mucha-
chos formaron delante de la Iglesia del
pueblo toda"la despedia chispas y crepi-
leos. Extingufl1se su llamarada, como la
viJl misma, enlre un penacho de humo
azul. muy azul .. El ganado cencerreaba
'por los corralps de la d~hesa en la seren:-
.1a j de! .1 DiI }" un ruiseñor se entrelenfa
en modular su incompar&ble serenata. La
¡,rboJedJ enviaba, junio ca 1 el aroma em-
bri2Jsdor de los rosales del paseo, el pri'
m'r ~a u,jo Ddra todos aqul."lIos que se dl-
figle en h lcia el santuario En el horizon·
t~ U:-Id !Jru',¡a amara taja desdibujaba los
torreolles de un castillo ruinoso cuyas pa-
r~des ml'e'ar¡~s lie \'en hoy convertidas
e 1 el c1ásicc frontón del pueblo. El valle
y los cerros, hermanados con las almas
t~lldf1n todo U,I poema desde los árboles
a los picachos nÍlidos.
(Conlinaard)
tlelación de lns cantidades recauda-
da~ en SecretarIa de C;;1mara del




Sr. Párroco y feligreses de Ardisa
(segundo vez) ,... 95
O. J lal! Lacasa ,. 100
. D. (:Ielllelll~ Serrano.......... 25
O. Jo~é Mlmjllfna Esteban..... 50
D. Pio Ig-uácel (Beneficiado).... 25
Un JacClano Amante de su pueDlo 100
D. F.lllSlo Abad............ 50
